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I JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ...
• L'EURO I ELS COMERÇOS
2a Jornada Fòrum, per reflexionar sobre els canvis que la nova moneda
comportarà i per analitzar l'impacte dins les Pimes i els comerços.
Adreçat a empresàries, directives i professionals.
Organitza: ACDDE, Associació Catalana de Dones Directives i
Empresàries
Data: dijous 1 d'octubre
Horari: de 17.15 a 21.30 h.
Preu: sense càrrec per a les sòcies. 5.000 ptes. no sòcies
Lloc: Auditori Borsa de Barcelona
Passeig de Gràcia, 19
* Cal trametre la butlleta d'inscripció a l'ACDDE ci Grasses, 10 baixos
08004 Barcelona. Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 426 00 01
• NIARIA AURÈLIA CAPMANY - MONTSERRAT ROIG, LA SEVA
OBRA LITERÀRIA I UNA CIUTAT: BARCELONA
Xerrada a càrrec cie Montserrat Palau, professora de Literatura de la
Universitat Rovira i Virgili. Presentació de l'acte a càrrec de Il.lm. Sr.
Joaquim de Nadal, Regidor de Presidència i Política Cultural de
l'Ajuntament de Barcelona.
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany i Institut de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona
Data: dilluns 5 d'octubre
Horari: 19 h.
Lloc: Espai 4. Palau de la Virreina
La Rambla, 99
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. de la Fundació 93 301 11 95
• PER UNNOU CONTRACTE SOCIAL
Xerrada a càrrec de Josep M Sanahuja, sub-director general d'Acció
Cívica. Reflexió sobre el repte que la societat exposa pel pròxim segle,
problemàtiques, etc ...
Organitza: Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc
Data: dimecres 7 d'octubre
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local de l'associació
ci Provença, 595
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 455 70 95 (de 16.30 a 20 h.)
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• VIOLÈNCIA DOMÈSTICA. CONSEQÜÈNCIES EN EL MÓN
LABORAL
Dins el cicle "Debats de dones".
A càrrec de Lluïsa Carmona, presidenta GAM TAMAIA (Associació de
Dones Contra la Violència Familiar), grup d'autoajuda; Dolors Viña,
periodista; Mercè Molina, advocada especialista. Modera Rosa M.
Dumenjó, responsable Departament de la Dona d'UGT de Catalunya.
Organitza: FSP (Federació de Serveis Públics)-UGT de Catalunya
Data: dimecres 7 d'octubre
Horari: 18.30 h.
Lloc: Sala d'Actes de la FSP-UGT de Catalunya
Via Laietana, 18, 7a planta
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 295 61 00 (ext. 563)
• MARTA AURÈLIA CAPMANY. CIUTAT, POLÍTICA, CULTURA
Taula rodona a càrrec de la Il.lma. Sra. Manuela de Madre, alcaldessa Sta.
Coloma de Gramanet; Il.lma. Sra. Eulàlia Vintró, Tinenta d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona i Il.lma. Sra. Carmen Alborch, Diputada i Ex­
ministra de cultura. Presentació de l'acte a càrrec de la Il.lma. Sra.
Joaquima Alemany, presidenta de l'Institut Català de la Dona.
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany i Institut de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona
Data: dijous 8 d'octubre
Horari: 19 h.
Lloc: Espai 4. Palau de la Virreina
La Rambla, 99
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. de la Fundació 93 301 11 95
• LES DONES DE LA GUERRA CIVIL
Xerrada.
Organitza: Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc
Data: dimecres 14 d'octubre
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Provença, 595
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 4557095 (de 16.30 a 20 h.)
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• ENTREL'URGENT I L'IMPORTANT: EL GRANBUIT
Tertúlia-vermut amb Victoria Sendón de León. Una reflexió sobre el buit
polític i la política de les dones.
Organitza: Ca laDona
Data: dissabte 17 d'octubre
Horari: 11 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
• ALLÒ QUE ÉS INCONSCIENT EN LA RELACIÓ DONA-HOME
A càrrec de Jocelyn Guerrero, psicòloga-psicoterapeuta. L'objectiu és
resituar la idea d'home i apropar el material inconscient a la concepció
individual de patella.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 17 d'octubre




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93319 2425
• NUTRICIÓ ISALUTEN LA DONA
Xerrada a càrrec de Mònica Herreros i Garcia.
Organitza: Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc
Data: dimecres 21 d'octubre
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Provença, 595
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 455 7095 (de 16.30 a 20 h.)
• NEGOCIACIÓ COL.LECT/VA. COM
DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE GÈNERE
Dins el cicle "Debats de dones ".
A càrrec de M. del Mar Sema, inspectora de Treball; Carmen Rangil,
secretària de Política Sindical UGT de Catalunya; Joan Agustí, advocat
Laboralista. Modera Neus Munté, advocada Secretaria Nacional FSP­
UGT de Catalunya.
Organitza: FSP (Federació de Serveis Públics)-UGT de Catalunya
Data: dimecres 21 d'octubre
Horari: 18.30 h.
Lloc: Sala d'Actes de la FSP-UGT de Catalunya
Via Laietana, 18, 7a planta
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 295 61 00 (ext. 563)
ANUL.LAR LA
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• INICI D'UNA CAMPANYA DEMANANT MÉS DONES ALS
AJUNTAMENTS. LES ELECCIONS DE 1998
Xerrada a càrrec de M Lluïsa Oliveda, presidenta del Consell de Dones
d'Espanya.
Organitza: Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc
Data: dimecres 28 d'octubre
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Provença, 595
'" Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 455 70 95 (de 16.30 a 20 h.)
• ON VA A PARAR EL VOT DE LES DONES? QUI SE'N
BENEFICIA?
A càrrec de Mª José Aubet, escriptora i filòsofa.
Conferència col.loqui, tenint en compte que el 1999 és any electoral
(municipals, autonòmiques, europees, generals?).
Lectura recomanada: "Las democracias desiguales".
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dijous 29 d'octubre
Horari: a les 19 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Maite Hernández, periodista i publicista.
A partir de la paraula i el llenguatge produïm sense por i amb confiança.
Creem i confrontem els textos i els procediments des dels diferents punts
de vista alhora que corregim i perfeccionem els nostres coneixements.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimarts a partir del ó d'octubre fins al juny
Horari: de 18 a 20 h.




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 2425
• LLEGINT S'APRÉNA ESCRIURE
A càrrec de Silvia Adela Kohan, filòloga, escriptora i investigadora de
tècniques de creativitat literària.
Tècniques específiques de narrativa a partir dels escriptors i escriptores
clàssics de tots els temps amb l'objectiu de trobar la nostra pròpia veu.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: tots els dimecres del 7 d'octubre fins al 23 de desembre
Horari: de 19 a 20.45 h. a bé de 12 a 13.45 h.
Preu: 8.000 pta. mensuals
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 2425
• EL DESIG DE LES DONES. CONCEPTE I REPRESENTACIÓ
CINEMATOGRÀFICA II
Seminari de cinema a càrrec de Marta Selva, de Drac Màgic.
Es portaran a terme cinc sessions de treball, continuant amb la proposta
de l'any passat es seguirà treballant sobre materials que combinin tant
clàssics com de més actualitat, S'insistirà més en l'anàlisi formal de les
pel.lícules i des d'aquí es farà un debat més ideològic.
Organitza: Ca la Dona
Data d'inscripció: fins al 20 d'octubre
Preu: 3.500 ptes. per a sòcies i 6.000 per a no sòcies
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61
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• LLEGIR CARMENMARTÍN GAITE
A càrrec de Caroline Wilson, filòloga hispànica, màster en estudis de
dones de DUODA.
+ la. sessió: divendres 23 d'octubre, de 9 a 21 h.
Introduccio general (anys 50-60). Les novel.les dels 70: retrat d'una
societat en transiciá.
Lectures recomanades: "Retahílas", "El cuarto de atrás".
+ 2a. sessió: dissabte 24 d'octubre
d'Ll a 13.30 h.: Assagista.
Lectura recomanada: "Agua pasada".
de 17 a 19.30 h.: Historiadora.
Lectures recomanades: "Usos amorosos de la postguerra", "Esperando el
porvenir".
+ 3a. sessió: diumenge 25 d'octubre, d'Ll fins a ...
La teoria literària.
Lectures recomanades: "El cuento de nunca acabar", "Desde la ventana".
Els 90.
Lectures recomanades: "La reina de las nieves", "Irse de casa",
"Nubosidad variable", "Lo raro es vivir".
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
• GRUP DE REFLEXIÓ PERA DONES
A càrrec de Maria Jesús Soriana, psicòloga-psicoterapeuta.
"La caputxeta aprèn a anar sola pel bosc". Un recorregut per la biografia
de cadascuna, des d'allò que és personal fins al que és social, la interacció
d'ambdós aspectes tot partint del fil conductor de la interiorització que
cada dona té de la narració del conte de la Caputxeta.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dimarts alterns des de127 d'octubre fins al 13 d'abril (12 sessions)
Horari: d'U a 12.30 h.
Preu: 4.000 pta. mensuals
Lloc: Llibreria Pròleg
ci Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• TALLERS A LA SECCIÓ CULTURAL DE LA DONA FOMENT
MARTINENC
A la Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc, s'organitzen els
següents tallers: macramé, policromat, gravat i pintat de vidre, ceràmica,
modelat de fang, tai-xi, ioga, pintura, anglès, francès, curs de declamació,
català, història de l'art, poètica catalana, àrea de tertúlia, etc.
Organitza: Secció Cultural de la Dona Foment Martinenc
Dates: a partir del mes d'octubre
Preu: segons el curs
Lloc: Local de l'associació
el Provença, 595
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93455 7U 95 (de 16.30 a 20 h.)
• CURSOSA DON-NA, PRISMA CULTURAL
A Don-na, prisma cultural, s'organitzen els següents cursos: artesania,
nines de roba, guarniments de Nadal, pintura sobre roba, ioga integral,
manteniment corporal, música, moda, taller literari, art contemporani,
escacs, anglès, tècniques de teatre, bridge, curs d'humanitats, etc.
Organitza: Don-na, prisma cultural
Dates: a partir del mes d'octubre
Preu: segons el curs
Lloc: local de l'associació
Rb. Catalunya, 101, 20n.




Cicle de videofòrum al voltant de l'exposició Autoritat femenina,
autoritat científica. Les dones i la ciència.
Dilluns 5: Contact, pel.lícula protagonitzada per Jodie Foster, presentació
a càrrec de Núria Solsona.
Dilluns 19: Gorilas en la niebla, de Maikel Apted, presentació a càrrec de
Drac Màgic.
Dilluns 26: Fabricando ellzombre perfecto, presentació a càrrec de Drac
Màgic.
Organitza: Dones d'Horta
Dates: dilluns 5,19 i 26 d'octubre
Horari: 19.30
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu i Codina, 20
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50
• ELCAMINO
Presentació i debat del vídeo El camino de Lisa Berger, que narra el
viatge d'una dona republicana en la seva fugida durant la guerra civil.
Organitza: Ca la Dona
Data: d'octubre
Horari:
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 41271 61
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I EXPOSICIONS
• AUTORITAT FEMENINA, AUTORITATCIENTÍFICA. LES DONES
ILACIÈNCIA
Maleta pedagògica i exposició que té com a objectiu donar a conèixer els
noms i les importants contribucions, en diversos camps, fetes per les
científiques al llarg de la història. Inauguració a càrrec de Núria Solsona,
coautora.
Organitza: Dones d'Horta
Data inauguració: dilluns 5 d'octubre a les 19.30 h.
Dates: del divendres 2 al dimarts 20 d'octubre
Horari: dt. dc. dj. de 10 a 14 h. - de dt. a dv. de 15 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
el Feliu i Codina, 20
'" Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 358 08 50
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I PREMIS I CONCURSOS
• II CONCURS DE FOTOGRAFIA: IMATGES DE LESBIANES
El Grup Lesbos de la Federació Coordinadora Gai-Lesbiana porta a
terme des de fa tres anys la Campanya de Visibilitat de les Dones
Lesbianes, dins de la qual es convoca aquest segon concurs de fotografia
amb el tema Famílies de Dones: una realitat, un dret.
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, amb un màxim de
quatre fotografies
• Les fotografies poden ser en blanc i negre a color de 20x30 cm.
reforçades amb cartolina rígida de 25x35 cm. de color negre.
• S'atorgaran 3 premis de 40.000, 20.000 i lO.OOO ptes. i 2 accèssits.
Organitza: Grup Lesbos
Col.Iabora: Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona
CIRD
Termini de lliurament: del dimarts 1 de setembre al divendres 23
d'octubre de 1998
Lloc: Coordinadora Gai-Lesbiana
el Bonaventura Muñoz, 4
08018 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 309 79 97
• SEGUNDO CONCURSO DE COMICS NO SEXISTAS DE
DONOSTIA
El tema del concurs és: ... ÉI cose, ella repara lin enchufe. Nosotras
limpiamos el coche, nosotros limpiamos la casa. Vosotros plancháis,
vosotras revisáis el desagüe del lavabo. Ellas arreglan la manilla de la
puerta, ellospreparan la comida ...
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, individualment o de
forma conjunta entre guionista i dibuixant, majors de 16 anys.
• L'obra i els personatges seran inèdits i originals, i no poden haver estat
premiats amb anterioritat a qualsevol altre concurs a certamen.
• Els originals es presentaran en format vertical de 17x24 cm. o
proporcional, amb una extensió de 2 a 4 pàgines. Es poden presentar en
blanc i negre (la tècnica es lliure: ploma, rotulador, pinzell a bolígraf) o
en color. Els textos poden ser en euskera a en castellà.
• S'atorgaran: 1 premi de 100.000, i 2 accèssits de 50.000 ptes. cada un,
un d'ells per una autora dona i l'altre de designació lliure.
Organitza: Departamento de la Mujer, Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián
Termini d'inscripcions: fins el dimecres 4 de novembre de 1998
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Lloc: Departamento de la Mujer
el Urdaneta, 13, 3Q
20006 - Donostia-San Sebastián
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 943 48 13 42
• PREMI DUPONT
• Premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones.
• Hi poden participar totes les dones que hagin elaborat un projecte
empresarial i l'hagin posat en funcionament a Catalunya en el decurs de
l'any 1998.
• Dotació del Premi: 500.000 pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini de lliurament: a les 17.30 h. del dilluns 30 de novembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladamat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 sn
• LES DONES EN LA FESTA MAJOR DE LES CORTS
Enguany el Districte de les Corts celebra la 7a. edició del concurs
fotogràfic de la Festa Major; aquest curs, coincidint amb la celebració del
I Congrés de les Dones de Barcelona, ha impulsat un nou certament
fotogràfic: Les doncs en la Festa Major de les Corts.
• Hi podrà participar tothom sense distinció de sexe, amb un màxim de
tres fotografies, inèdites i no premiades en altres concursos a publicades
abans.
• Les fotografies poden ser en blanc i negre i/o color, muntades en suport
de cartolina de 30x40 cm. i sempre en sentit vertical.
• No es concedirà més d'un premi per concursant i modalitat. Modalitat
blanc i negre: 25.000 ptes., modalitat color: 25.000 ptes.
Organitza: Districte de les Corts, Ajuntament de Barcelona
Ter'mini d'admissió: del dilluns 2 de novembre al dissabte 19 de desembre
de 1998 (de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20 h.)
Lloc: Secretaria del Centre Cívic Can Deu
pI. Concòrdia, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 410 10 07
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• II CONCURS FOTOGRÀFICMEMORIAL MARlA RÚBIES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• En commemoració del 50 è. Aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans es guardonarà una fotografia realitzada per una dona
sobre el tema següent: La pau a la Mediterrània.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb
anterioritat. Poden ser en color o blanc i negre, i el format que es
recomana és el de 18 x 24 cm., i la grandària màxima admesa de 30 x 40
cm .. S'han de muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3 cm.
per banda.
• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotografia.
• Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini de lliurament: a les 17.30 h. del dimecres 30 de desembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
c/Viladomat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91
• 8è PREMI DE NARRATWA DON-NA
• Adreçat a totes les dones majors d'edat.
• Tema: lliure. Modalitat: narrativa. Llengua: catalana. Extensió
mínima: 100 fulls en format DIN-A4, mecanografiats a doble espai. Les
participants hauran de lliurar 6 còpies de l'original.
• El Premi consistirà en la publicació de l'obra guanyadora, l'edició de la
qual patrocina l'Institut Català de la Dona (ICD).
Organitza: DON-NA Prisma Cultural
Termini de lliurament: dijous 31 de desembre de 1998
Lloc: DON-NA
Rambla Catalunya, 101, 2n
08008 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 215 15 33/ 13 73
Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que ens les feu
arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones, CIRD, ci Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona. Tel29184 92 Fax. 29184 99.
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